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l^aiiu'iicL- Fita v;i civar 
t'speciiiltiiL'tiC per a ¡KjLicst dia. 
Ln ciilidesa d'uii aiiibit'iit en 
qiit' res [lü íou sobrcr va ser un 
bon puní: i fiíial per a dos 
csdcveiiiinents exeepcionals ijiic 
s'híin gestac i preparat para]-lels 
per tal que convergissin ei) un 
iiiaceix acte. Q u e nenies s6n 
mercixedorcs de cants esfori^os i 
d'actes tan excepcionals les 
persones excepcional.s eoni 
iVUiilest l'rats ho van deixar 
eiitreveure los páranles de 
Mariangela Vilallonga, que va dir 
ivk'rint-s 'hi: 'xHa tiiigiit senqire 
les páranles atleqnades i justes per 
eenttirtar-nos, per eneoratjar-nos. 
per gniar-nos". Donein graeies. 
tots nosakres. a aqüestes Páranles. 
Daniel Ferrer 
Edgar Morin, 
rética de la 
comprensió 
El f i lósol i soc ió leg Edgar Morin, 
considerat un deis InteMectuals mes 
brillants del panorama europeu actual, va 
ocupar entre el 10 i el 14 de juny la 
Cátedra Ferrater Mora de Pensament 
Contemporani, per tal d'oferir un curs 
solí re "Pensament complex i ética». 
Mofin. que va iniciar la seva 
activicat inteMectual en la 
ininiediata postguerra, s'lia 
caracteritzat per la seva voluntat 
d'establir nns niodels de 
pensament antidogiuátics que 
pugnin Df'erir una lectura 
transversal del nión a partir de 
elilerents canips iiisci[^linai'¡s. Bl 
seu priiicipal corpus de treball lia 
rtZnrcii-ia contenipurania, el 
niite de la niort. o el cinema, 
¡ t-nis i tot lia recolÜt la seva 
experiencia vital al costat de la 
resistencia en iiti texc de carácter 
autcibiografic annnienat FJs im-tn 
¡{inioiiis. 
A llarg de les deu sessioiis 
que van c o m p o n d r é el seminari 
sobre cd^ensanient complex i 
etica», Mori i i va intentar dur a 
estat recollit en cinc víihnns que 
porten per títol L,i Mclhodc i on 
estableix un iiietode per pensar el 
nión del coiieixenient, de les 
idees o mes recentmenc per 
interrogar-so - o n ol seu iilrini 
treball publicat- sobre la 
constitució de la identitat 
bumana. A part. Mor in ha 
publicat treballs sobro_ditorents 
anibits disciplinaris. coni ara 
L'olor del llorer 
Les especies i les herbes que els bons cuitieis administren amb ciencia ais plats que ela-
boren son la subtilesa del pensament transportada al menjar. Fms i totla vianda rutinaria, 
la ració de verdura bullida deis dies laboráis amb el seu tall de cam corresponent, condi-
mentada amb una mica de llorer o d'alfábrega, amb un pols de pebre o un rajolí l'oli de 
sésam, s'adorna delicadament amb una aroma imprecisa de ten-a fecunda i herbéis 
mentolats que regala a la boca al-lucinacions boscatanes de sátirs, fades i fetillers. La 
facultat del gust ha estat indispensable en l'evolució deis humans per garantir i'accés al 
somni i l'esperanga, o per reteñir la imatge de temps millors que el vapor d'un guisat amo-
rosit amb nyores o safra intensifica de manera semblant com el perfum d'encens contri-
bueix a la revelació del misteri en les celebracions de Tepifania. El sabor refinat de ¡'espe-
cia, quan és distingit al paladar com una auréola despresa en Tengrunament pastos del 
menjar que masteguem, com un halo de benauranga que no nodreix. pero que ho és tot, 
que és com la bondatdel sant, el coratge del soldat. la tendresa maternal, la invisible 
qualitat sense la qual els cossos serien esquelets sense temperament; quan la fragancia 
de l'espécia s'allibera entre els sucs que segreguen els menjars indignes amb que tot 
sovint ens alimentem, la vida pren de sobte tota la seva gravetat. toma a ser aquella 
experiencia necessária que meravella conéixerencara que costi tantes penes i treballs. 
El gaudi de tot alió que ens passa a vegades depén d'apreciacions tan subliis i 
senzilles com les que procura a l'olfacte Tolor de llorer que escampa un sofregit. Potser 
per aixó ens agrada tant ser convidáis a sopar a casa deis altres, perqué ens ofereixin 
condiments insolits pero apropiats, que sorprenguin el gust. que se'ns desconeguin a la 
boca, i que al mateix temps la satisfacin, com fan les bones amistats. Per aixo, també, 
sentim una decepció inexplicable quan a la taula d'un altre reconeixem sabors idéntics 
ais que preparem a casa, com si confianta celebrar la novetat, la descoberta. I'aprenen-
tatge, haguéssim trobat la tristesa de qué fugíem amagada en una cuina inesperada-
ment consanguínia. S'entén que la gent tingui cada cop más tirada a la gastronomía 
que recorre al picant i l'acidesa, ais contrastos íorts de mel i sal, a l'altemanga de textu-
res crenioses i crostes cruixents; a la cuina elaborada amb sobresalts i efectismes 
astuts. una cuina exótica que promet l'assalt a una vida trepidant. Ara ja no se'n fa prou, 
amb la humil fulla de llorer, amb la petita felicitat de retrobar el bosc entre les dents. 
Eva Vázquez 
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EdgarMorin, al claustre 
de Sant Doménec de Girona. 
ternic un clespl;i(;:ament del seu 
creb;ill n ie todológic al voltíint 
del pcnsainenc comptex , entes 
cojii una forma de pensainenc 
que analitza la coniplexitac de la 
natura h u m a n a posant de rellcu 
tots cls seus aspectes 
contradictor is , fms al ter r i tor i 
propianieii t dit de Tética. El 
filosofes va mostrar part idari de 
reivindicar una ética de la 
comprens ió com a canií 
necessari per assolir la 
comprens ió de la coínplexitat de 
l"individu, La comprens ió ens 
porta a examinar totes les 
contradiccions, a veure com 
darrere de cada acció hi ha 
senipre alguna cosa que trontolla 
i que modifica l 'equilibri entre 
els ésser humans i Tentorn 
social. Mo r in va desplanar el 
concep te d'ética cap al camp del 
conc ixement per reflexionar, 
pos te r io rn ien t , sobre Tecica 
aplicada a la justicia o Tética 
aplicada a la ciencia. Sobre 
aquest darrer punt , M o r i n 
considera que ment re durant 
anys la ciencia va pode r gandir 
d 'una certa au tonomía a la 
recerca del sen propi concepte 
de veritac, en els darrers temps 
ha hagut d'establJr ponts amb 
Tetica i la política per tal de poder 
marcar progressivament els seus 
límits. Al final del curs va insistir 
en el que anomena Tética de la 
perdició. El terme partcix de 
rassiniilació de la idea que 
Tindividu es troba perdut dins 
d 'un inón que no li ha dit mai 
d 'on ve, ni cap on va. 
ActLialment, l'ésser huma es troba 
en una mena de cruílla de la 
historia en la qiial es posa en 
evidencia la fi d 'una etapa i el 
nai.xement d 'una de nova. En 
aquest parentesi, Tindividu ha 
d'assumir la seva propia perdició 
i buscar camins que li permetin 
Iligar-se amb l'altre, estabür 
Iligams de solidaritat per 
combatre la seva solitud. 
Ángel Quintana 
Premis literaris 
a la Devesa 
Per segon any consecutiu, la Fundació 
Bertrana va fer coincidir la mítica data del 
21 de juny amb la del lliurament deis 
Premis Literaris de Gifona. i hovafer, altre 
cop, en el marc impagable de ia Devesa, 
La fórnuila té inoltcs virtuts, i en 
son niillor demostració els mes de 
300 assistents que varen voler 
tornar a encetar l'esdu participant 
en directe del que és una de les 
convocatóries adrei^adcs ais auctirs 
de textí)s en llengua catalana niés 
atractives, tant peí prestigi que té, 
com per la varietat de generes 
que inclou, per Talt volum de 
parcicipants, per la seva generosa 
dotació económica i per la seva 
projecció mediática. 
l^resentat per l'actriu Rosa 
Boladeras, l'acte va iniciar-se amb 
un seguit de parlanients 
institucionals segurament 
inevitables, pero clarament 
sobredimensionats. A 
